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Автор рассматривает политику как сферу политической дея­
тельности граждан, социальных общностей и групп; отмечает 
многообразие видов политической деятельности; обосновывает, 
что интерес, связанный с властью и властеотношениями, вызыва­
ет политическую активность, которая является источником поли­
тического участия; доказывает, что политическое участие предпо­
лагает совершение акторами осознанных акций; заключает, что 
политическое участие есть нормативно оформленное действие, 
контролируемое властью.
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К ак м н огом ер н ое явл ен и е общ ествен н ой  ж и зн и  категори я «поли ти ка» н еод ­
н означн о трактуется  в науке. В соврем ен н ой  п о л и ти к о-ф и л ософ ск ой  л и тератур е 
м ож но вы дел и ть н еск олько м ето дол оги ч ески х п одходов к оп ределен и ю  сущ ности  
политики .
1. И н сти туц и он ал ьн ы й  п одход связан  с и зучен и ем  п ол и ти ки  как д ея тел ьн о ­
сти и н сти тутов государ ства  (Е. С эйт, Д. И стон), он н ап равлен  на и зучен и е уп р ав л ен ­
ч еск и х  структур, расп ред ел ен и е власти  м еж ду ним и, и зучен и е зак он од ател ьн ы х п р о ­
ц ессов и т.п .1
2. Д ея тел ьн остн ы й  п од ход  к п ол и ти ке сосред оточ и вает вн и м ан и е на пр обл ем е 
ф орм и р ован и я, удер ж ан и я  и и сп ол ьзован и я власти, п ои ске ответа на воп росы  «кто 
что п ол уч ает, когда и как» (Г. Л ассуэл ). П редстави тели  этого н ап равл ен и я стр оят 
к он цеп ци ю  п ол и ти ч еского  чел овека, стр ем ящ егося  к м ак си м и зац и и  власти (Р. Д аль). 
В д ан н ом  случае п ол и ти ка р ассм атр и вается  как ви д соц и ал ьн ого  поведен и я и н д и ви ­
д о в  и их групп, хар ак тер и зую щ и й ся  м оти ваци ям и , связан н ы м и  с уч асти ем  во в л а ст­
вовании. Д ж . П он тон  и Л . Ги лл обосн овы ваю т, что п оли ти ка пр ед ставл яет собой  
«способ уясн ен и я  и уп ор яд оч ен и я  общ ествен н ы х д ел » 2.
1 Sait E.M. Political institutions: A Preface. New York, 1938. P. 49.
2 Даль Р. О демократии. М., 2000; Lasswell H. Polities: Who gets What, When, How (With 
Postscript). Ohio, 1964; Ponton G., Gill P. Introduction to politics. Oxford, 1982. P. 6.
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3. П л ю р али сти ч ески й  п од ход  к п ол и ти ке и сход и т из определен и я пол и ти ки  
как согл асован и я и н тересов. Э то дости гается  п утем  пер еговорн ого  п роц есса, п ои ска 
к ом п ром и ссов, сотр уд н и ч ества  власти  с разл и ч н ы м и  общ ествен н о-п о ли ти ч ески м и  
силам и. П ол и ти ка стан ови тся  средством  сгл аж и ван и я пр оти вор еч и й , сни ж ен и я 
уровн я кон ф л и ктн ости  в общ естве, м ехан и зм ом  вы бора п о л и ти ч еск и х целей из м н о ­
ж ества  кон кур и р ую щ и х альтерн ати в на основе общ и х цен н остей , что обесп еч и вает 
п р и н яти е вл астн ы х реш ен и й , и м ею щ и х п о д д ер ж к у бол ьш и н ства граж дан, сп о со б ст­
вует поддерж ан и ю  пол и ти ч еской  стаби льн ости  в общ естве. Д. Х елд, п р едстави тел ь 
дан н ого  н ап равл ен и я, объ я сн я ет п о л и ти к у как явл ен и е всеобщ ей  взаи м освязи  со ц и ­
альн ы х групп, и н сти тутов и общ еств, обусл овл ен н ое всем и  ви дам и  ж и зн ед ея тел ьн о ­
сти л ю дей  в их общ еств ен н ой  и частн ой  ф орм е. П о его м н ен и ю , и м ен но п оэтом у п о ­
л и ти ка н аход и т свое вы раж ен и е в сотр удн и ч естве, переговорах, «борьбе вок руг и с­
пол ьзован и я пр ои зводства и р асш и р ен и я р есур со в» 3.
4. Л и б ер ал ьн ы й  п од ход  к п ол и ти ке акц ен ти р ует вн и м ан и е на н еобход и м ости  
огран и чен и я и сп ол ьзован и я власти  в пол и ти ке, п о ск о л ьк у н еогр ан и ч ен н ая  власть 
всегда ведет к прои зволу, вол ю н тари зм у, р азн уздан н ости . П рои звол власти  п р о я в л я ­
ет себя в п р аве власти  и здавать закон ы , р азли ч н ого  рода п р едп и сан и я, п р и н и м ать 
р еш ен и я в со б ствен н ы х и н тересах. С  уч етом  это п р и ор и тетн о й  задачей  изучен и я п о ­
л и ти ки  стан ови тся  и сслед ован и е и сточн и ков и м ехан и зм ов огр ан и ч ен и я власти. 
Г. А л л ан о  сч и тает н ем ал оваж н ы м  р азр аб о тк у  техн ол оги й  р еали зац и и  власти  в р а м ­
ках д о п усти м ы х ограни чени й , связан н ы х с кон трол ем  за пр и н яти ем  п уб л и ч н ы х ре- 
ш ен и й 4.
5 . С и стем н ы й  и стр ук тур н о-ф ун к ц и он ал ьн ы й  под ход ы  р ассм атр и в аю т п о л и ­
ти к у как сам ор егули рую щ ую ся си стем у, сущ ествую щ ую  в более ш и рокой  соци альн ой  
среде и вы п ол н яю щ ую  р яд  ф ун кци й  по отн ош ен и ю  к ней. В связи  с эти м  задач ей  п о ­
л и ти ч еской  н ауки, как  отм еч ает Т.А . А лек сеева, является  вы явлен и е и и д ен ти ф и к а­
ция важ н ей ш и х п ол и ти ч ески х ф ун кци й , анализ того, как «и зм енен и я в одной  части  
п ол и ти ч еской  си стем ы  сказы ваю тся  на д р уги х  ч астя х и си стем е в ц ел о м » 5. Г. А лм он д, 
Д ж . П ауэл, к при м еру, ук азы ваю т на так и е ф ун кц и и  пол и ти ки  как арти к ул яци я, аг­
регаци я и н тересов, вы дел ен и е п р и о р и тетн ы х и н тересов, п р и н я ти е и реали зац и я п о ­
л и ти ч еск и х  р еш ен и й , п о л и ти ч еск о е р екр ути р ован и е, п ол и ти ч еская  соци али заци я, 
п о л и ти ч еская  к ом м ун и кац и я6.
С оп оставл яя  р азли ч н ы е м ето дол оги ч ески е п одходы , точки  зр ен и я, автор п р и ­
ход и т к вы вод у о том , что п ол и ти к а есть атр и б ути вн ое свой ство совр ем ен н ого о б щ е­
ства, его цен трал ьн ая  п ол и ти ч еская  категори я. С пособ, каки м  сущ ествует политика, 
есть д еятел ьн ость, вне которой  нет поли ти ки , т.к. и м ен но д еятел ьн о сть я вляется  п р и ­
ч и н ой , составом  и следстви ем  п ол и ти ч еского  проц есса. П о своем у содерж ан и ю  п о ­
л и ти ч еск ая  д еятел ьн о сть п р ед ставл яет собой  м н ож ество я влен и й  и проц ессов. И х со ­
вок уп н ость составл яет пол и ти ч ескую  ж и зн ь. В ней п р ям о или оп оср едован н о у ч а ст ­
вую т огр ом н ы е м ассы  л ю дей , д ви ж и м ы е оп р ед елен н ы м и  п ол и ти ч еск и м и  п о тр еб н о ­
стям и, и н тересам и  и целям и. Т ем  сам ы м  общ ествен н ая ж и зн ь пол и ти зи руется , со ц и ­
альны е отн ош ен и я и связи п р и о б р етаю т п ол и ти ч ескую  о к р аск у  и н ап равл ен н ость.
В аж н ей ш и м и  элем ен там и , о п р еделяю щ и м и  характер , содерж ан и е и ф орм ы  
п ол и ти ч еской  ж и зн едея тел ьн ости , вы ступаю т: а) субъ екты  п ол и ти ч еской  д ея тел ьн о ­
сти (соц и альн ы е общ ности  и группы , и н ди ви ды , созд аваем ы е им и о б щ еств ен н о ­
п ол и ти ч еск и е органи заци и , п о л и ти ч еск и е и н сти туты ); б) объ ек ты  п ол и ти ч еской  д е я ­
тельности ; в) п ол и ти ч еск и е отнош ени я; г) п ол и ти ч еск и е п отр ебн ости  и интересы ; 
д) п о л и ти ч еская  культура; е) п ол и ти ч еск ое сознание.
3 Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. 1994. № 3. С. 37-38; 
Held D. The Models of Democracy. Cambridge, 1987. P. 183.
4 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой 
обзор. М., 2002. С. 18-20.
5 Алексеева Т.А. Политика / / Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3. М., 2001. С. 274-275.
6 Almond C.A., Powell G.B. Comparative Politics: A theoretical Approacho N.Y., 1996. P. 185 -  195.
П ол и ти ч еская  ж и зн ь осущ ествляется  п оср ед ством  д ей ств и й  м н огоч и слен н ы х 
субъектов п оли ти ки . К  эти м  д ей ств и ям  относятся все те ви д ы  и н д и ви дуал ьн ой  или 
кол лек ти вн ой  д еятел ьн ости , которы е н ап равл ен ы  на д о сти ж ен и е п ол и ти ч еск и х ц е ­
лей или р еш ен и е п о л и ти ч еск и х  задач. Л .С . С ан и стебан  отм ечает, что п о л и ти ч еск о е 
д ей стви е о зн ач ает «сознательное и д о бр о во л ьн о е вм еш ательство  отдел ьн ого ч е л о в е ­
ка или группы  в отн ош ен и я власти  и подчи н ени я д ан н ой  си стем ы » 7, следовательн о, 
пол и ти ч ески м  д ей ств и ем  является  созн ател ьн ая  и ц ел ен ап равл ен н ая  д еятел ьн ость, 
и м ею щ ая пол и ти ческое зн ачени е. П ри  этом  аген ты  п ол и ти ч еского  дей стви я в ступ а­
ю т м еж д у собой  в р азл и ч н ы е отнош ени я -  как к он ф л и ктн ы е, так  и соли дарны е. К ак 
сви д етельствует опы т, в сф ер е пол и ти ки  п р еобл адаю т общ и е д ей ств и я, хотя  л ю бое 
к ол лек ти вн о е д ей ств и е п р ед стает в виде совокуп н ы х ц ел ен ап равл ен н ы х дей стви й  
и ндивидов.
П ол и ти ч еская  д еятел ьн о сть предполагает:
-  уч асти е субъектов пол и ти ки  в вы рабо тке реш ен и й , связан н ы х с р еал и зац и ­
ей соответствую щ и х п ол и ти ч еск и х интересов;
-  ф ун кц и он и р ован и е о бщ еств ен н о-п о л и ти ч еск и х органи заци й , п о л и ти ч е­
ски х парти й , их уч асти е в д еятел ьн о сти  органов государ ствен н ой  власти;
-  участие политических акторов в различны х политических акциях, направ­
ленн ы х на достиж ение целей ф орм ирования, распределения и использования власти.
П ол и ти ч еская  д еятел ьн о сть п р едстает, таким  образом , как  п ульси р ую щ и й  
п р о ц есс взаи м одей стви я м н огоч и сл ен н ы х уч астн и ков. О на явл я ет собой  м нож ество 
п ер есеч ен и й  п о л и ти ч еск и х субъ ектов, в котор ы х восп р ои зводятся  отнош ени я п о л и ­
ти ч еской  власти, р еали зуется  уч асти е р азл и ч н ы х сил в бор ьбе за право уч аство вать в 
осущ ествлен и и  государ ствен н ой  власти, вы раж аю тся и защ и щ аю тся  и н тересы  р а з­
л и ч н ы х со ц и ал ьн о-п ол и ти ч еск и х групп, р азви ваю тся  п р оц ессы  объеди н ени я л ю дей  в 
п ол и ти ч еск и е органи заци и . Т ак о е м н огообр ази е п ол и ти ч еской  д еятел ьн о сти  свя за ­
но, во-п ервы х, со слож н остью  и н сти туц и о н альн о го  поля п ол и ти ки  в соврем енн ом  
общ естве, т.е. н ал и ч и ем  р азн ообр азн ы х п ол и ти ч еск и х и н сти тутов, которы е о р и ен ти ­
р ую т л ю дей  на соверш ен и е р азл и ч н ы х п ол и ти ч еск и х дей стви й ; во вторы х, со сл о ж ­
н остью  м оти вац и он н ой  стр уктур ы  граж дан, вви ду н есовп аден и я их п ол и ти ч еск и х 
п р едп оч тен и й  и ц ен н остн ы х ори ен таци й .
В п ол и ти ч еской  д еятел ьн о сти  отраж ается степ ен ь осозн ан и я п ол и ти ч еск и х 
п отребн остей , их вл и яни я на п ол и ти ч ескую  власть, т.е. степ ен ь их госп одства и п о д ­
чи н ени я. У р о вен ь разви тости  д еятел ьн о сти  акторов п ол и ти ки  н аход и т свое в ы р аж е­
н ие в совокуп н ости  и сп ол ьзуем ы х им и  средств, м етодов, п р и ем ов воздей стви я на п о ­
л и ти ч еск и й  проц есс, обр азую щ и х сп особы  п ол и ти ч еской  д еятел ьн ости . О дин из сп о ­
собов связан с п отр ебн остью  ф орм и р ован и я общ ей воли д л я  п о ддер ж ан и я п орядка 
согл асован и я п р о ти во р еч и в ы х ин тересов, д р угой  -  с п отр ебн остью  в арти к ул яц и и  и 
агрегаци и  гр уп п овы х и н тересов через н еп осредствен н ое или оп оср ед ован н ое вл и я ­
н ие на кон кр етн ы й  п р оц есс п ол и ти ч еского  вл аствован и я. Э та п отр ебн ость д ает  н ач а ­
ло п о л и ти ч еск о м у уч асти ю . П осл еднее следует р ассм атр и вать как  весьм а д и н ам и ч ­
ную  ф орм у взаи м одей стви я р азл и ч н ы х со ц и ал ьн о -п о л и ти ч еск и х сил по п о во ду  п о л и ­
ти ч еской  власти  и уп равлен и я.
П ол и ти ч еское уч асти е п р ед ставл яет собой вовлеч ен н ость ч л ен ов общ ества в 
о п р еделен н ы е пол и ти ч ески е отнош ени я, д ви ж и м ы е разл и ч н ы м и  и н тересам и . Б л а го ­
д ар я  п осл едн и м , п о л и ти ч еская  д еятел ьн о сть п ол уч ает больш ую  цел еустр ем лен н ость 
и остроту, кр и стал л и зую тся  вл астн ы е отнош ени я; акти вн ее и дет п р оц есс ф о р м и р о ­
вания партий, более «прозрачны м и » стан овятся усл ови я, пути и способы  о п ти м и за­
ции п о л и ти ч еск и х п р оц ессов8.
М ерой  п ол и ти ч еского  уч асти я  вы ступ ает п ол и ти ч еская  акти вн ость общ ества, 
через нее субъ ект п ол и ти ки  заявляет свое право на удов л етвор ен и е п отребн остей ,
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вы раж аем ое в определен н ом  ур ов н е при тязан и й  на власть, л и бо на уч асти е в ее о су ­
щ ествл ен и и , л и бо на п оддерж ку, п ом ощ ь и защ и ту  ее и нститутов.
В зави си м ости  от р азл и ч н ы х объ ек ти вн ы х и субъ ек ти вн ы х п ри чи н  ур о в ен ь 
эти х п р и тязан и й  и и н и ц и и р уем ой  им и д еятел ьн о сти  м ож ет бы ть вы соки м  или н и з­
ким. В первом  случае субъ ект п ол и ти ки  характер и зуется  как  акти вн ы й , во втором  -  
как п асси вн ы й , и н ди ф ф ерен тн ы й . И н аче говоря, пол и ти ческая  акти вн ость ха р а к те­
р и зует д еятел ьн о сть не только со сторон ы  ее сам одви ж ен и я, но и со сторон ы  и н тен ­
си вн ости . В ы раж ая и н тен си вн ость п р оявл ен и я пол и ти ч еской  д еесп особн ости  суб ъ ек ­
тов, она вы ступ ает как их м ера. В этом  кон тексте п ол и ти ч ескую  акти вн ость м ож но 
оп р едели ть как  п ок азател ь п р оявл ен и я пол и ти ч еской  деятел ьн ости , которая в ы р а ­
ж ает соци ал ьн ую  зн ач и м ость и м асш табы  п р овод и м ы х в п р о ц ессе этой  д еятел ьн ости  
и зм ен ен и й  в соц и ал ьн о-п ол и ти ч еск ой  среде и в сам ом  субъекте. Д ан н ы й  п ок азател ь 
д ает возм ож н ость оц ен и ть н аскол ько субъ ект вы ходи т за рам к и  при н ятой  в д ан н ой  
п ол и ти ч еской  си стем е норм  вы п ол н ен и я того или и н ого ви да д еятел ьн о сти , а такж е 
п он я ть н аскол ько д ан н ая  д ея тел ьн о сть  оказы вает вл и ян и е на состоян и е п о л и ти ч е­
ской стр уктур ы  общ ества, м ехан и зм ы  осущ ествлен и я п ол и ти ч еского  вл аствован и я и 
п ол и ти ч еского  уч асти я, м одели п ол и ти ч еского  поведен и я. П ол и ти ч еская  акти вн ость 
служ и т кр и тер и ем  и м ерой  и н тен си вн ости  п ол и ти ч еского  уч асти я  и п ол и ти ч еского  
поведен и я.
Е щ е П латон  и А р и сто тел ь  ан ал и зи р овал и  уч асти е и н еуч асти е граж дан  в д ел ах  
поли са для вы явлен и я при чи н  перехода от одной  ф орм ы  государ ствен н ого  у стр о й ст­
ва к др угой , в р азр аботк е ф орм ы  и деальн ого правлени я. А р и стотел ь, р ассуж д ая о п о ­
нятии «граж дан и н », определял  его через н еп р ем ен н ое уч асти е во власти и у п р ав л е­
н и и 9. И н терес к п р обл ем е п ол и ти ч еского  уч асти я  возрож д ается  в Н овое врем я, но 
п ервон ачал ьн о категори я « п оли ти ческ ое участи е»  вы ступ ала л и ш ь как субси ди ар н ое 
средство опи сан и я и создан и я и деальн ой  м одели  п ол и ти ч еской  стратеги и  д л я  п р ав и ­
теля (Н. М ак и авел л и )10, н оси тел ей  суверен и тета и р азл и ч н ы х образов правлени я 
(Ж . Б од ен )11, ф орм  и п ри н ци пов п равлени я (Ш . М он теск ье)12, п ри роды  об щ еств ен н о ­
го договор а, ф орм  прави тел ьства  и н ародного суверен и тета (Ж .Ж . Р уссо)13. В Н о вей ­
ш ее врем я категори я «поли ти ческое участи е»  стала кл ю ч евой  в р аб о тах класси ков 
м арк си зм а, где уч асти е в п ол и ти ке связы вал ось с пон яти ем  « классовая борьба», во ­
влечени ем  ш и рок и х м асс в п о л и ти к у  (К. М аркс, Ф. Э н гел ьс)14.
В.И . Л ен и н  счи тал  оп р авдан н ой  н орм ой  п ол и ти ч еской  ж и зн и  вы пол нен и е 
всем и  граж данам и  ф ун кци й  по уп р авл ен и ю  д елам и  государ ства и общ ества. В ч а ст ­
ности, он пи сал  о н еобходи м ости  прям ого, « обесп ечен н ого закон ам и  уч асти я  всех 
граж дан  в уп р авл ен и и  государ ством » 15.
П р едстави тел и  л и бер ал ьн о го  учени я (Т. Д ж еф ф ер сон ) р асп ростр ан и л и  р а в ен ­
ство на уч асти е во власти  на всех л ю дей  без и скл ю чен и я. Г осуд ар ство  в усл о ви я х  д е ­
м ократи и  р ассм атр и вал ось им и как н ей трал ьн ы й  ин сти тут, основны е ф ун кци и  и 
п ол н ом оч и я которого оп р еделяю тся  совм естн ы м и  р еш ен и я м и  граж дан  и н ап р авл е­
ны  на защ и ту  и н д и ви д уал ьн ы х прав и свобод16.
9 Аристотель. Политика // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.1 М., 1997. С. 111.
10 Макиавелли Н. Государь. М., 1995.
11 Боден Ж. Метод легкого изучения истории // Антология мировой политической мысли. В 5 т. 
Т. 1. М., 1997. С. 304- 305.
12 Монтескье Ш. О духе законов // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. 3. М., 1999. 
С. 110-115.
13 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принципы политического права // Антология ми­
ровой правовой мысли в 5 т. Т.3. М., 1999. С. 130-132.
14 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. / / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Издание 
Второе. Т. 7. Гл. 6., М., 1956; Энгельс Ф. Франция и президентские выборы / / Там же. Т. 6. С. 132 -  133.
15 Ленин В.И. Проект и объяснение программы социал-демократической партии. М., 1967. 
С. 106-107.
16 Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния // Антология мировой политической мысли. В 5 т.
Т . 1 . М . ,  1997 . С . 5 3 2 -5 3 9 .
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К ак видно, «участи е п ол и ти ческое»  и н терп рети р овал ось п р ед ельн о ш и роко. 
У то ч н ен и е п он яти е «п оли ти ческое участи е»  н ачало акти вн о проводи ться с 60-70  гг. 
X X  столетия. В н и м ан и е к п р обл ем е объ ясн ялось р азн огласи ям и  в п р едставл ен и ях 
и сследователей  о роли , ф ун кц и ях и н еобход и м ости  так ого уч асти я  как с п ози ци й  п о ­
л и ти ч еской  систем ы , так  и с точки  зрен и я сам и х граж дан.
И стори я пок азал а, что усл о ж н ен и е государ ствен н ого  устр ой ства, д ем о к р ати ­
заци я общ еств ен н ой  ж и зн и , увел и ч ен и е ч и сл а п ар ти й  не ведут к р о сту  акти вн ости  
уч асти я граж дан в п ол и ти ч еск ой  ж и зн и . С ви детельство то м у -  ни зки й  ур о в ен ь д о в е ­
рия к пол и ти чески м  и н сти тутам , сни ж ен и е электор альн ого  участия.
П р облем ы  п ер есм отр а и кор р екти р овки  п онятия «участи е п ол и ти ческое»  об­
суж дал и сь в р аботах  С. В ербы , Н. Н ая, Д ж . П ауэл ла, А . Л ей п хар та  и др. В веден и е в 
н аучн ы й  оборот категори и  «поли ти ческое участи е»  бы ло связано со стрем лени ем  
развести  кон стр укти вн ы е и д естр ук ти вн ы е, л егал ьн ы е и н елегал ьн ы е ф орм ы  п о л и ­
ти ч еской  акти вн ости . С. В ер ба и Н. Н ай счи таю т, что «поли ти ческое участи е»  о тн о ­
сится к д еятел ьн о сти  граж дан, котор ы е стрем ятся бол ее или м енее откры то вл и ять на 
п р о ц есс ф орм и р ован и я п ер сон ал ьн ого  состава государ ств ен н ы х д о л ж н о стн ы х л и ц 
или на п р ед п р и н и м аем ы е нам и д ей ств и я 17. О теч ествен н ы е уч ен ы е Р.Т. М ухаев,
А .П . Ц ы ганков так ж е полагаю т, что пол и ти ч еское уч асти е п р едп ол агает совер ш ен и е 
акторам и  осозн ан н ы х д ей ств и й , оно и скл ю ч ает н езакон н ы е ф орм ы  п ол и ти ч еского  
п о в еден и я 18. Это озн ачает, что п ол и ти ч еск ое уч асти е есть к он трол и р уем ое р еж и м ом  
п ол и ти ч еск ое поведен и е. П ри  этом  сп особы  так ого кон троля в усл о ви я х р азл и ч н ы х 
р еж и м о в сущ ествен н о разли ч аю тся. В усл о ви я х дем о к р ати и  гово ри ть об о д н о сто р о н ­
нем  и сп ол ьзован и и  р еж и м о м  и н сти тута п ол и ти ч еского  уч асти я  бы ло бы  н ед о стато ч ­
но -  с не м еньш и м  усп ехом  м ож н о гово ри ть и об обратном  воздей стви и . Д ем о к р а ти ­
ч еское п ол и ти ч еск ое уч асти е вы ступ ает од н оврем ен н о основой  и н сти туц и о н ал и за­
ции и стаби льн ости  реж и м а. Н аоборот, в усл о ви я х  автор и тар и зм а, -  как пи ш ет
С. Х ан ти н гтон , -  пол и ти ч еское участи е, если оно и м еет м есто, осущ ествляется  на м о ­
би ли зац и он н ой  основе, без д ей ств и тел ьн о го  осозн ан и я уч астн и к ам и  их соц и ал ьн ы х 
и п о л и ти ч еск и х и н тер есов19.
В д ем о к р ати ч еск о м  общ естве уч асти е в п ол и ти ке -  свободн ое, и н и ци ати вное, 
д ей ств ен н о е в р еш ен и и  вопросов, затр аги ваю щ и х сущ ествен н ы е и н тересы  граж дан. 
Т ак ое уч асти е обесп еч и вается  оп р ед елен н ы м и  государ ств ен н о-п р авовы м и  и н сти ту­
там и, н орм ам и  и пр оц едур ам и , составл яю щ и м и  осн овы  д ем о к р ати ч еск о го  правового 
реж и м а. В аж н ей ш и м и  аген там и  п ол и ти ч еского  уч асти я  при этом  вы ступ аю т п о л и ­
ти ч ески е парти и , общ ествен н о-п о л и ти ч еск и е ор ган и зац и и , а осн овн ой  ф орм ой  -  
вы боры . Е сл и  в автор и тар н ом  общ естве часть граж дан  п ол н остью  или ч асти ч н о о т ­
стран яю тся от уч асти я  в п ол и ти ке, то тотал и тар н ое стрем и тся к м о би л и зац и он н ом у 
вовлечен и ю  в ри туал ьн ы е д ей ств и я  под д ер ж к и  реж и м а. В этом  случае пол и ти ч еское 
уч асти е и грает р ол ь оруди я и н доктри н ац и и  и кон троля со стор он ы  п р авящ ей  гр уп ­
пы . Е сли  в н едем ок р ати ч еск и х общ еств ах зап р ещ ен ы  все ф орм ы  протеста, то в д е м о ­
к рати ческ ом  общ естве д о п уск аю тся  так и е ф орм ы  п р отеста  как м ити н ги , д ем о н стр а ­
ции, ш естви я, п и к ети р ован и е и т.п.
У ч асти е в пол и ти ч еской  ж и зн и  вы ступ ает п ок азател ем  сам ооп редел ен и я л и ч ­
н ости, ее востр ебован н ости , осущ ествлен и я ею  свои х прав, вы раж ен и ем  п он и м ани я 
ч ел овеком  своего соц и ал ьн ого статуса и возм ож н остей . Г р аж д ан е вкл ю ч аю тся  в п о ­
л и ти ч ескую  д еятел ьн о сть в зави си м ости  от хар ак тер а р еш аем ы х воп росов, их к о м п е­
тенц и ей , п отр ебн остей  и пол и ти ч еской  ситуаци и.
Д оп уская  о п р еделен н ую  усл овн ость, м ож н о вы дел и ть три уровн я уч асти я  гр а ­
ж дан  в ж и зн едеятельн ости . П ервы й  ур о в ен ь п р ед п ол агает п р и н яти е граж дан и н ом
17 Huntington S. Political Order in Changing Societies. New Haven, 1968.
18 См.: Мухаев Р.Т. Теория политики. М., 2005. С. 310-319; Цыганков А.П. Современные полити­
ческие режимы: структура, типология, динамика. М., 1995.
19 Verba S., Nie N. Participation in America: Social Eguality and Political Democracy. New York, 1972. P.2.
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норм  пол и ти ч еской  си стем ы , п р аво вы х предпи сани й . В этом  случае и н д и ви д  в ы сту­
п ает как п оддан н ы й  зак он оп осл уш н ы й  граж дани н, не п р оя вл яю щ и й  н едовольства  по 
отнош ени ю  к п ол и ти ч еск ом у р еж и м у и стрем ящ ей ся  к его акти вн ой  поддерж ке. В то ­
рой ур о в ен ь п р едп ол агает совм естн ы е дей стви я граж дан  в цел ях дости ж ен и я гр уп п о ­
вы х ин тересов, к п ри м еру, по о сущ ествлен и ю  м естн ого сам оуправлен и я. В таком  сл у ­
чае граж дани н  соотн оси т свои дей стви я с и н тересам и  определён н ой  соци альн ой  
группы . Т р ети й  ур о в ен ь отр аж ает н ац елен н ость граж дан  на реш ен и е го суд ар ств ен ­
ны х вопросов. Д и ап азон  п роявл ен и я д ан н ого  уровн я достаточ н о ш и рок  и оп р ед ел я ­
ется ф актом  акти вн ого уч асти я  в обсуж ден и и  закон оп р оектов, участи я в р еф ер ен д у­
м ах, вы борах. Д ан н ы й  ур о в ен ь п ол и ти ч еского  уч асти я  тр ебует п о л и ти ч еск и х  знаний , 
правовой  и п ол и ти ч еской  культур ы  ли чности . Т аки м  образом , пол и ти ческая  у ч а ­
стие, будучи  п р ои зводн ы м  от п оли ти ки , п редставл яя особы й  ви д п ол и ти ч еской  д е я ­
тельн ости , орган и чн о связан о с д ем о к р ати ч еск и м и  проц ессам и , н еотъ ем л ем о й  ч а ­
стью  котор ы х вы ступ аю т вы борность, свобода слова, р авен ство прав и свобод  ч ел о в е­
ка и граж дани на, откры тая п убл и ч н ая  пол и ти ка, связанн ая с р еальн ы м  вли яни ем  
населени я на п о л и ти ч еск и е эли ты  и стр уктур ы  власти.
POLICY, POLITICAL ACTIVITY, POLITICAL PARTICIPATION: 
THEORETICAL INTERPRETATIONS





Policy is considered by the author as a field of political activi­
ties of a citizen, social communities or social groups; he notes the 
diversity of kinds of political activities; he proves that political activi­
ty, which is the source of political participation, is caused by the in­
terest, related to the authority and authoritative relations; he proves, 
that political participation presupposes the accomplishment of rea­
lized by the actors actions; he concludes that political participation is 
a normative completed action, controlled by the authority.
Key words: poliey, political interest, political activity, political 
participation.
